





E n la Hostia Consagrada 
t s t á nicestro Redentor, 
tiene I-os b.-asos abiertos ^ 
esperando a l pecadat. 
D e s p u é s de bien! confesado 
pecador, l lega a l a l tar , 
y recibe aquel manjar 1 • 
de J e s ú s Sacramentado: . ' 
a l i i v e r á s de contado ' - ' 
toma en tu pecho m o r a d a , ' >¿ 
all i se quer ía encerrada 
la fo rma con tu J e s ú s , -
que es tá tu norte y t u luz 
• en l a His tor ia Consagrada. . : 
T o d o aquel que 'arrepent ldo 
l l egara de c o r a z ó n , "V-
^ v ^ ^ e i t J S ^ q i i e l S e ñ o r :'f 
q u é ;se dá a comer ben igno , 
es m u y cierto y m u y sabido -
que. todo aque l pecador •: 
que cont r i to ^ con dolor 
r ec ibe este S a c r a m e n t ó , , -
pues en este gran por tento 
es tá nuestro 'Redentor. '• "] ' ' : • ' • ' 
; - Se da a c o m e r m u y piadoso 
• a l bandido y malhechor , ~. 
/ a l mas-grande pecador , V 
^ . a V t í s i co .y -a l i ep ro so^ ' ^ l / ' ; - * - ' ' 
X Ül que e s t á en un calabozo 
• l o vis i ta , y m u y c o r í t e n t o ; 
•' este grande Sacramento'••< { 
os jnas hermoso que él. s o l , 
juira todo pecador., tó;-". . 
i^^¿*£¿f :iih-- h i a í c t yuHertos ; ' - y ' "v; 
L^egemos pues de contado 
a rec ib i r al S e ñ o r , - , . 
que nos dé gracia y va lo r , 
con el Pan Sacramentado: 
hombre, dé ja te el pecado, 
no ofendas mas al S e ñ o r -
que toda fuerza y valor; 
y que te puede p remia r ; 
tiene el reino celestial 
esperando a l pecador. . . ' 
¿ S i Virgen, vórnu pariste? • _ • 
¿si pariste, cómo a Dios? V. V 
¿cómo -sois Virgen y Madre ... , ' -
del mismo que os hizo a Fo.9? - ' • 
• Ante sécu la escogida .;; • ' , 
y V i r g e n inmacu lada , .'•, 
os previno reservada •,,..•/••' -v . 
el que os h izo concebida; ;•' 
. a l Redentor de la v i d a . , 
con pureza concebiste , . . 
y en el par to .que tuviste 
vuestra grandeza ínost ' ró, V ^ 
que no p a r i r á o t r a , no, :* 
si Virgen, cómo pariste..: ^ 
Dios con d i v i n a eficacia . V 
d e l cielo a l suelo ba jó , .. ." 
» T a l conceb i r os l l e n ó . . .• ' 
de du l zu ra , ser y gracia , v ; . 
E v a y A d á n . p o r desgracia 
' cayeron en culpa atroz, ' ^ i - . r J ^ f ' 
mancha que no t o c ó a V o s , , 
porque s i n e l l a naciste; ^; . .y 
luego si en Dios concebiste, : 
4«¿ pariste^ cómo a^Diosi 
E l cómo bien lo asegura, , ' 
V i r g e n / vuestra concepc ión^ • •• 
p o r q u e ^ tan d iVina unión- ' , ^ r j ¿ 
quedaste luciente y pura , . . . - ^ , 
y en la Sagrada E s c r i t u r a 
pe nos muestra po r ,que cuadre, 
el que por obra do4 P a d r e . A . 
y del E s p í r i t u Santo, ; ; 
conozcpmos sin quebranto ,,,, , ' 
cómo sotS-Virgeriy M a d r e ^ i r ^ . 
Luego D i o s e s uno y tri 
y o claramente col i jo 
'-que'el Padre es Dios y Dios 
y e l E s p í r i t u d iv ino 
en tres personas dif ino . 
de que son solo Dios ; 
y s i a dicha tan-ve loz 
aunque sois H i j a de l Padre 
Esposa sois, H i j a y Madre , 
del mismo que os hizo a Yes. • 
i o. 
H i o 
C U A R T E T A G L O S A D A E N A L A B A N Z A ARMARIA 
- M a r í a es la más hermosa^. - ,. 
.. . )más que el oro yrylata f i n a ^ ^ - . ^ ' ' . .. 
; y que el agua cristal ina - y ,. ~ • 
- :.que salta'de loza é n ' l o s d ^ >r.{p'-\ •rV-
- ' ' A d o r e m o s a M a r í a , ' ' ' \ y::- ' ^ - ' -/ >' 
{ V i r g e n Madre ' i ñ m á c u l a d á , ^ ^'?^.' : -
•. obra tan b i e n acabada,' ' v '. ' • 
: que en ella D i o s se;g.loria;;? - ' . ' ; N; 
la Iglesia en;su l e t a n í a - n r c i V -' ; 
la l l ama mistica.Rosa, ';-,-.-^' Tj>¿f 
' - que siempre íresca, : olorosa,-.-;»}":\.' -
" { .exha la puros placeres,-- v/:}iv, C' / . 
pues de todas-los mugeres -.u .. \ 
•• . ' M a r í a es;ía;ní̂ '̂ rww5a.>ĵ }ĵ , ¡r:-. '{ 
\v ; E^spejo'd-e. justicia;- '; ,;. :Í ^ . t i V ] '•: 
en q u e s e^e: el ara m en te • "(-¿i M p'':; ';. . 
V t jda v i r t u d eminente. ^ -
- sin asorao.de m a l i c i a : •• i - , ' 
/ reflejar l a . l uz davina,;^ J-
n i n g ú n v a p p í QQntemiw l» u-.y-?'- 'I ,. 
¡'\. : su c r i s t a l sienjpre br i l lante / , , , •. ,/ 
., / : ,ReippresQ. .Viuda de 
' ••^'T^: ••^>ftJ•*'ní^^V^,J•^^^.•*^«l».'•U^'v•i¿íl^ • 
: .v t í . . ' , -..̂ . -. •; •, •>•  -.i- - •. ^ — r C ' - V - v - , 'vv ••t;".-- -
\ ^ -' « ' ' " - ; 
m á s tesoro 'que u n diamante,; | 
más qne el oro y la p la ta f i n a . •! 
• >;;• S i g u e adelante y verás*- t ' t - . 
que es la T o r r e de D a v i d , -. •' 
donde en la m á s c r u d a l i d "./rA 
un asi lo e n c o n t r a r á s ; ' , ;• • ; 
discreto la l l a m a r á s 
. T o r r e -de maf i l muy f ina; <" : • / 
pues que la m a n o d i v i n a Í Í . F . Í C Í ^ 
la p u l i ó con ta l e s m e r ó 
que es más c l a r a que e l lucerp 
y q u p e l a g u a i c r í s t a l i n á l y j h i r ? 
: E s consuelo de afligidos, 
refugio;de pecadores;: -. S*. 
n i desoye sus gemidos;- ¡ kh ; 
p a todos;los desvaJidos- / 
esta Madre generosa , • .• -
• oydndo su voz l lo rosa VI í riñ 
l acude luego .c lemente í - i i i ; . - : ^ : 
' .como el agua «de un. lo r ren te 
M que sal ta de l o z a en doga-. 
M o r a n . — L a JBañeza,: 
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